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Таблиця 9 - Кореляційні зв’язки між показниками творчого  мислення та мотивації підлітків 8 
класу 
Невербальне мислення Вербальне мислення Показники мотивації 
Б Г О Б Г О 
пізнавальний  0,123 0,054 О,158 0,232 0,045 0,137 
самоствердження 0,026 0,172 0,349* 0,326* 0,220 0,337* 
майбутньої професії 0,527** 0,378* 0,754** 0,641** 0,012 0,722** 
потребового блоку 0,322** 0,127 0,360** 0,017 0,763** 0,547** 
«внутрішнього 
фільтру» 
0,043 0,103 0,249 0,171 0,337* 0,343* 
цільового блоку 0,143 0,145 0,027 0,235 0,339* 0,343* 
зовнішня учбова 0,345* 0,157 0,235 0,134 0,516** 0,734** 
внутрішня учбова 0,123 0,018 0,330** 0,125 0,155 0,342* 
сила мотиву 0,346* 0,346* 0,145* 0,324* 0,147* 0,723** 
потенціал дієвості 0,117 0,145 0,04 0,037 0,033 0,346* 
рівень спонукання 0,189 0,129 0,645** 0,137 0,142 0,121 
Примітка: Б – біглість, Г – гнучкість, О – оригільнальність 
*р<0,05, **р<0,01 
 
 
Результати аналізу розподілу кількості зв’язків на рівні р<0,01 і р<0,05 між показниками 
творчого мислення і мотивації свідчать про незначну кількість кореляційних зв’язків у різних групах 
підлітків. З віком змінюється характер зв’язків між показниками творчого мислення і мотивації. 
Значущість кореляційних зв’язків зростає від 6 до 7 класу, а в 8-х класах – зменшується. Зменшення 
кількості зв’язків зумовлене тим, що мотиваційні показники не є значущими чинниками в розвитку 
творчого мислення. Кількість кореляційних зв’язків між вербальними показниками творчого мислення і 
мотивації більша, ніж між невербальними.  
Таким чином, одержані дані показали, що зв'язок між творчими показниками і показниками 
мотивації в 6-8 класах визначалась не за всіма показниками. Показники творчого мислення (біглість, 
гнучкість, оригінальність) тісно пов’язані з такими мотиваційними показниками як мотив 
самоствердження, мотив майбутньої професії, мотиви потребового блоку, зовнішня учбова мотивація. 
Меншою мірою визначені зв’язки з такими показниками як пізнавальний мотив (6-8 класи), мотив 
«внутрішнього фільтра», внутрішня учбова мотивація, потенціалом дієвості, рівнем спонукання мотиву 
(6 клас). Кількість кореляційних зв’язків зростає від 6-го до 8-го класу, а у 8-х класах їх кількість 
зменшується. З вербальними показниками творчого мислення мотиваційні показники в 6-8 класах 
тісніше взаємопов’язані, ніж з невербальними показниками. 
Висновки. Такі результати свідчать про те, що в умовах традиційного навчання і традиційних 
форм педагогічного спілкування у підлітків формується учбова мотивація, яка не є значущим 
чинником, що регулює досягнення високих показників творчого мислення. З метою перетворення 
мотиваційної сфери підлітків і підвищення регулюючої функції учбових мотивів проводитиметься 
формувальний експеримент, в основу якого буде покладено мотиваційний тренінг. Це і є 
перспективою наших подальших досліджень. 
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Актуальність. Сутнісною характеристикою соціономічних професій є взаємодія людей, яка у 
відомій класифікації професій Є.А.Климова виокремлюється за критерієм «об’єкт  праці». Професії 
вчителя, психолога, соціального працівника, менеджера автоматично «потрапляють» до даної 
категорії, оскільки вони знаходяться у площині взаємодії «людина-людина» й, відповідно, професійно-
важливими якостями професіоналів традиційно вважаються розвинені емпатія та  спостережливість, 
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вміння слухати, вміння передбачувати реакції та поведінку людини, мовна культура, гнучкість у 
спілкуванні, тощо. Водночас, розуміння сутності соціономічних професій лише крізь призму 
формування власне «комунікативних здібностей» у широкому розумінні слова, на наш погляд,  звужує 
проблематику освітньої підготовки спеціалістів.  
Підґрунтям для виділення професій соціономічного типу в окрему групу,  є ситуація 
необхідного залучення спеціаліста до складної  системи соціальних відносин особистості та груп 
людей. Така можливість створюється завдяки виокремленню специфічного сегменту цієї системи – 
соціальної ситуації, яка є своєрідною квінтесенцією складних соціально-психологічних  взаємодій і 
протиріч. Ситуація, яку пропонує клієнт у якості «технічного завдання», є об’єктивно складною для 
нього, оскільки засвідчує відсутність відповідних соціальних навичок, щоб із нею впоратися. Окрім 
того, на нашу думку, вона  характеризується специфічними ознаками, а саме є:  
а)  непередбачуваною (не містить готових алгоритмів для розв’язання);  
б) емоційно насиченою (блокує здатність клієнта віднаходити  способи для її розв’язання ); 
 в) достатньо дилемною у морально-етичному сенсі (змушує робити вибір між вагомими 
людськими цінностями: свобода – залежність – ізоляція – відчуженість, тощо); 
г) особистісно значимою (є поворотною, переломною  у життєвому сценарії особистості й 
вимагає суттєвих особистісних ресурсів у побудові інваріантних «моделей світу»). 
Таким чином, метою діяльності професіонала є надання відповідної послуги клієнту, 
задоволення його запиту, а предметом праці – проблемна ситуація клієнта, яка потребує від 
професіонала з одного боку компетентного її розв’язання, а з іншого - певної емоційної відчуженості, 
дистанційованості, інакше очевидною є небезпека високої частки суб’єктивізму у прийнятті рішень, 
який виникає через неусвідомлені механізми позитивного і негативного контрперенесення. Й хоча у 
даному випадку йдеться про ті застереження, які свого часу описував З.Фрейд, розмірковуючи над 
вродженою здатністю психоаналітика проникати в душу людини – і в першу чергу у підсвідомі рівні 
власної душі, ця  проблема у однаковій мірі стосується й усіх тих, хто долучений до роботи з 
людиною.  
Натомість,  дієво включаючись у вирішення ситуації клієнта, спеціаліст не може мати 
справжньої особистісної мотивації (особистісних інтересів, цілей), його «дієвість» спрямовується 
виключно на вирішення проблем іншої людини. Звідси, очевидним є парадокс - професіоналізм 
фахівця-соціономіста визначається вмінням ставати спостерігачем проблеми,  водночас  зберігаючи 
здатність  до співпереживання,  прийняття проблеми клієнта.  Швидше  йдеться  про якісь специфічні 
професійні здатності «бути над ситуацією», управляти нею, що повинно гарантувати   якість 
результату дії, направленої на вирішення ситуації клієнта.   
Означена постановка питання наводить на думку, що така «технологічність» роботи виключає 
особистісну складову у структурі професійно-важливих якостей професіонала, схоже що йдеться про 
«холодність розуму», раціональність, прагматизм, які  суперечать природі людських стосунків і не 
можуть бути основоположними у підготовці спеціалістів з «людинознавства».  
На цю специфіку вказує О.Холодова, яка називає такий тип допомоги гуманітарною терапією 
(підкреслюючи її орієнтованість на гуманітарні цінності), а алгоритм надання допомоги у наступних 
діях: «терапевт вимушений «увійти» в особисту ситуацію Клієнта, намагатись поглянути на неї його 
очима, зрозуміти її особистісний смисл та індивідуальне значення». При такій взаємодії «особистісні 
якості терапевта розглядаються як продовження його професійних чеснот. Клієнт є тільки 
реципієнтом, терапевт – тільки донором, а процес надання допомоги одержує чисту «неспотворену» 
форму» [12]. 
Фактично, йдеться про особливу здатність професіонала вчасно «виключати» особистісне в 
особистості (по аналогії з російською мовою «расчеловечиваться»)  –  у ситуації вирішення проблеми 
клієнта, займаючи при цьому професійну позицію.  Проблема полягає в тому, що при цьому 
особистісна компонента не зникає і «не розчиняється», саме вона являється ключовою, оскільки  
детермінує професійну здатність професіонала бути, за висловлюванням В.Т.Кудрявцева, «адвокатом 
людської цілісності»[6]. Водночас  її зміст та функції  мають  свою специфіку.  
Наприкінці 80-х років ХХ ст.. у Великобританії розгорнулася полеміка навколо розуміння 
сутності компетентності та компетентностей соціального працівника. Зокрема дослідники Coulshed та 
Orme  акцентували увагу на наступному:  коли йдеться про формування певних компетенцій, то з поля 
зору нібито виключається процес взаємодії між клієнтом і соціальним працівником, що зводить 
концепцію соціальної роботи лише до слідування готовим рецептам. Відповідно таке розуміння 
призводить до звуження задач освітньої підготовки спеціаліста до навчання якимось вузьким і 
ефективним способам виконання завдань на противагу більш широкій освіті для розв’язання задач у 
нових непередбачуваних ситуаціях. Професіоналізм гуманітаріїв не може бути жорстко 
алгоритмізованим, оскільки залежність якості результату від так званого «людського фактору» є 
досить високою, а експертна оцінка досить суб’єктивною. На це вказують й дослідники W.Hoy і 
C.Miskel, які, посилаючись на роботи П.Блау і Р.Скотта, виокремлюють деякий мінімальний набір 
необхідних характеристик професіонала у цій сфері. Центральною характеристикою називається 
автономія, або свобода діяти (застосовувати, користуватися) на власний  розсуд у контексті 
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«приблизно сформованого судження» [3]. Таку специфічну свободу дій може дозволити собі далеко не 
кожен спеціаліст, ця  прерогатива належить лише  зрілому професіоналу.  
Загалом поняття «зрілість» досить часто висловлюється дослідниками у якості критерію 
професіоналізму. Так, професійна зрілість вчителя розглядається «як вищий рівень професійних 
досягнень суб’єкта діяльності (виділено нами), які не залежать від віку і професійного стажу» [10]; 
професійна зрілість як соціально-педагогічний феномен (на прикладі діяльності соціальних педагогів) 
виступає «як даність, що виводить особистість на вищі рівні досягнень на певному етапі її 
життєдіяльності» [5]. Водночас, зауважується, що передумовою професійної зрілості є зрілість 
особистісна, й більше того «людина може й не стати професіоналом упродовж життя. Професійний 
розвиток в окремих випадках може забігати вперед у порівнянні із особистісним, а саме людина стає 
професіоналом, не сформувавшись ще в зрілу особистість». [7, с.104]. На цю нерівномірність 
«визрівання» професійного й особистісного вказував Б.Г.Ананьєв, який  підкреслював, що етапи 
зрілості людини як індивіда, як особистості, як суб’єкта діяльності, пізнання, спілкування не 
співпадають у часі. Відповідно, поняття професійної зрілості й особистісної зрілості різняться між 
собою як у визначенні формальної структури поняття, так і у виявленні  її системних характеристик.  
Мета  статті полягає у розкритті структурних компонентів  «особистісної зрілості», які, на 
нашу думку, є умовою ефективного виконання  професійної діяльності спеціалістів соціономічних 
професій, зокрема в ситуації  розв’язання соціальним працівником  проблемної  ситуації клієнта.    
Звертаючись до проблеми становлення особистісної зрілості професіонала  важливо 
зрозуміти логіку розгортання структур самосвідомості в онтогенезі, які стають регуляторами соціальної 
поведінки і діяльності особистості. Методологічні основи цієї проблематики представлені в роботах 
Л.С.Виготського, який висловив ідеї стосовно переходу, перетворення психічного розвитку людини у 
якісно новий тип розвитку. На його думку саме період підліткового віку та раннього юнацького 
характеризується появою так званих «третинних ознак» психічного розвитку, а саме рефлексії, 
самосвідомості, самооформлення, що засвідчує  закінчення  тривалого процесу формування вищих 
психічних функцій і появу «механізмів нового типу», які забезпечують внутрішню регуляцію власних 
психічних процесів.  Зміна типу психічної регуляції у підлітковому віці,  як якісно нових факторів 
психічного розвитку людини, зумовлюють реорганізацію структури розвитку такого масштабу, яка 
закономірно призводить до зміни самого його типу в онтогенезі. Визначальним компонентом 
особистісної саморегуляції стають ціннісно-смислові механізми регуляції соціальної поведінки, 
«апробація» яких перепадає  на  період ранньої юності. Новоутворення самосвідомості і ціннісно-
мотиваційної сфери підліткового періоду розвитку інтегруються у якісно новому рівні особистісної 
саморегуляції, визначальним компонентом якого є ціннісно-смисловий механізм  регуляції соціальної 
поведінки і діяльності особистості [2]. 
 Таким чином, особистісна  зрілість підпорядковується загальним законам онтогенетичного 
розвитку. Формування параметрів особистісної зрілості проходить ряд етапів, у її розвитку чергуються 
сенситивні, критичні періоди і періоди стабілізації. Формування особистісної зрілості зумовлюють як 
внутрішні (суб’єктивні), так і зовнішні (об’єктивні) фактори [13]. 
Водночас дослідники цього досить вживаного поняття у психологічній науці вказують, що 
виокремити об’єктивні параметри особистісної зрілості є достатньо складним завданням. Існує 
швидше  абстрактний смисловий конструкт, який суб’єктивно пов'язаний із певними особистісними 
змінами. На цю складність вказував Б.Г.Ананьєв, відзначаючи, що в психологічній літературі зачасти  
відбувалась заміна поняття «зрілість» поняттям «дорослість». Навіть на індивідному рівні поняття 
«зрілість» і поняття «дорослість» не є абсолютно синонімічними, ще більше вони розходяться, коли 
йдеться про дорослість і суб’єктно-діяльнісну (професійну) зрілість. Ці поняття не є тотожними, 
оскільки описують різну психологічну реальність. У сучасних психологічних дослідженнях завше 
йдеться про два аспекти – про зрілість як віковий етап   розвитку,  та зрілість як  «якісний»  рівень 
розвитку особистості.   
У інших дослідженнях поняття особистісної зрілості екстраполюється виключно на період 
зрілого життя людини й виокремлюється у якості психологічного новоутворення цього періоду «…у 
вигляді онтологічного ядра особистості, важливого для его-ідентичності» [14]. 
Найчастіше проблема особистісної зрілості розглядалась дослідниками із позиції 
виокремлення  її структурних компонентів. Зокрема, Г.Олпорт виділив шість основних критеріїв 
зрілості, яку, до того ж,  він співставляв  із поняттями психічна зрілість та розум: 
1. Розширення почуття Я, яке виникає в дитячому віці, але продовжує розширятися із досвідом 
людини. Тому важливою умовою є активність Я, яка має бути обов’язково ціленаправленою. 
2. Теплота у стосунках до інших. Людина має бути здатною до інтимних стосунків в коханні, 
дружбі, водночас вміти уникати нав’язливих стосунків до інших людей, навіть до власної сім’ї.  
3. Емоційна безпека (прийняття себе). Зріла людина виражає свої переконання і почуття, 
враховуючи переконання та почуття інших й не відчуваючи загрози внаслідок вираження емоцій – 
собою або іншими. 
4. Реалістичне сприйняття, вміння і задачі. Зріла особистість повинна бути зосереджена на 
проблемі, на чомусь об’єктивному, що потрібно робити. Задача змушує забути про задоволення 
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потягів, задоволень, гордості, захисті. Вочевидь цей критерій пов'язаний із відповідальністю, яка є 
екзистенційним ідеалом зрілості. Водночас зріла особистість тісно стикається із реальним світом.  
5. Самооб’єктивація – розуміння, гумор. Людина, яка діє напоказ, не усвідомлює що його 
обман прозорий, а поза неадекватна. Зріла людина знає, що «підробити» особистість неможливо, 
можливо лише спеціально зіграти роль заради розваги. Чим вищим є саморозуміння, тим яскравіше 
вираженим  у  людини є почуття гумору.  
6. Єдина філософія життя. У зрілої особистості обов’язково є уява про ціль свого життя. Зріла 
особистість володіє достатньо ясним Я-образом. Цей критерій пов'язаний з «дорослістю» совісті. 
Зріла совість – це відчуття обов’язку підтримувати свій Я-образ в прийнятній формі, продовжувати 
свою обрану лінію проприативних прагнень, створювати власний стиль буття. Совість – різновид 
керівництва собою.  
За Е.Фромом зрілість характеризується почуттям приналежності, любов’ю, самоцінністю, 
творчістю і незалежністю, самоідентичністю і смислом. В. Франкл визначає зрілість особистості через 
набуття сенсу існування, а динаміку особистісного росту як прийняття свободи і відповідальності.  
А.Маслоу [8], підкресливши унікальність людини у її здатності бути самоактуалізованою 
особистістю, називає аналогічні риси: безпристрасне сприйняття реальності, простота і природність 
поведінки, прийняття себе та інших людей, незалежність від культури і оточення, суспільний інтерес, 
супротив окультурюванню та ін. К. Роджерс [11] для визначення людей, які рухаються у напрямі 
самовдосконалення, ввів поняття «повноцінно функціонуюча людина» і наділив її основними 
особистісними характеристиками:  
1. відкритість до досвіду; 
2. прагненням жити повно і насичено в кожну хвилину існування; 
3. довіра до свого організму, що проявляється у довірі до своєї інтуїції і власного досвіду; 
4. емпіричною свободою, що полягає у прагненні бути самостійною і відповідальною за свої 
вчинки; 
5. креативністю. 
Таким чином, автори персонологічних концепцій підкреслюють, що основними ознаками зрілої 
особистості є свобода людини від усіляких зовнішніх рамок і обмежень, відкритість новому досвіду і 
новим враженням, слідування внутрішнім критеріям оцінки своєї і чужої поведінки, прийняттям себе й 
інших людей.   .   
  Українська дослідниця О.Штепа [14], відштовхуючись від поняття, яке ввів Г.Олпорт,  
пропріум особистості (якості людини, що роблять її унікальною і виступають індикаторами 
особистісної зрілості) виводить десять рис (диспозицій), які утворюють пропріум зрілої особистості: 
відповідальність, децентрація, глибинність переживань, життєва філософія, толерантність, 
автономність, контактність, самоприйняття, креативність, синергічність. Узагальнюючи, автор робить 
висновок, що особистісна зрілість характеризується процесом внутрішньо особистісної трансформації, 
джерелом якої є потреба особистості в самоактуалізації і почутті ідентичності.  Найголовнішою рисою 
визнається автономність. При цьому інші автори зауважують, що автономність пов’язана із свободою 
прийняття рішень стосовно самого себе, але зачасти саме їй приділяється найменше уваги. «В сім’ї це 
виражається у такому типі виховання, як гіперопіка. В школі та ж гіперопіка, але не лише у вихованні, 
але й у навчанні».  [1, с. 6-7] 
А.А. Реан виділяє чотири базові складові особистісної зрілості, навколо яких групуються багато 
інших рис: 
1) відповідальність – як необхідний  атрибут  зрілого вчинку; 
2) терпимість, в якій дослідник виділяє два її різновиди – сенсуальну (пов’язану зі 
стійкістю до зовнішніх впливів соціального середовища, у тому числі суб’єктів міжособистісної 
взаємодії) та диспозиційну (готовність до «терпимих» реакцій особистості на середовище); 
3) саморозвиток, як показник особистісної зрілості й водночас умова її досягнення; 
4) позитивне мислення, позитивне ставлення до світу (цей компонент є інтегративним, 
оскільки охоплює всі попередні й одночасно в них є присутнім). 
У дослідженні Р.М.Шаміонова вказується, що особистісна зрілість є досить складним 
структурним утворенням, яке включає в себе характеристики  відповідальності у різних сферах 
діяльності, емоційної зрілості, самоконтролю поведінки, самостійності, адекватності 
самовідображення, високого рівня реалізованості подій життя, адекватності цілепокладання.  
Окрім того, дослідник вважає, що особистісна  зрілість входить до загальної структури 
особистості і виявляється взаємопов’язаною із цілим рядом особистісних особливостей, таких як 
комунікабельність, слідування соціальним нормам, м’якість, довірливість, радикалізм, упевненість у 
собі, природність [19].  
Цікавий погляд на критерії зрілої особистості запропонували І.М.Палей і В.С.Магун [9]. Вони 
вважають, що з боку внутрішньої організації зріла особистість характеризується ієрархічністю і 
цілісністю. При взаємодії із предметним світом її вирізняє активність і самостійність. У 
міжособистісному плані зрілість визначається її здатністю сприяти особистісному росту інших людей. 
Таким чином, аналіз зарубіжних та вітчизняних підходів до виявлення сутності поняття, дає 
змогу припустити, що особистісна зрілість професіонала є структурною характеристикою особистості, 
яка поєднує духовний, когнітивний, емоційно-регулятивний, результативний (компетентнісний) 
компоненти, які, з одного боку,  є відображенням певного рівня особистісного розвитку індивіда, а з 
іншого – результатом  ступеню інтеріоризації суспільних  цінностей та настановлень в процесі 
особистісного  становлення. Цей конструкт представлено на графічному зображенні (рис.1). 
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Рис.1. Структурні компоненти особистісної зрілості 
 
Духовний  рівень особистісної зрілості характеризує внутрішні ціннісно-смислові 
настановлення, які відображають «постановку життєвих цілей і відчуття того, що життя має сенс» [14, 
с.71]. У  ситуації надання допомоги, приймаючи фактично відповідальність за долю й сенс життя іншої 
людини, спеціаліст не може діяти ситуативно. Оперуючи досить абстрактними категоріями: віра, 
довіра, право вибору, повага до прав людини, він фактично відображає своє авторизоване ставлення 
до світу, до людей. У випадку, коли цінності є розмитими або ж незрілими,  професійна позиція 
професіонала виявляється незрозумілою або ж неоднозначною. Як зауважують зарубіжні дослідники 
М.Доуел, П.Марш, соціальний працівник має специфічний мандат на втручання в життя іншої людини. 
«Мандат ґрунтується на встановлених цінностях, і найперша відповідальність – спробувати розділити 
цей ціннісний базис із залученими людьми таким чином і в такий спосіб, щоб це стало для них 
значимим» [4, с.31].  
Когнітивний рівень особистісної зрілості засвідчує здатність до осмисленого і адекватного 
сприйняття реальності водночас із вмінням створювати нові оригінальні продукти миследіяльності. Як 
уже зауважувалось, для професій, пов’язаних із «людським фактором», характерною є відсутність 
однакових «ситуаційних завдань», які б мали готовий рецепт розв’язання. Кожна ситуація – унікальна 
й своєрідна. Більше того, теоретичний рівень підготовки спеціалістів зі слабкою опорою на практику, 
потребує особливого вміння співвідносити виявлені феномени і розгортати на цій основі продуманий 
ланцюжок подальших дій, які, за висловлюванням В.В.Давидова, є узагальненими способами 
конструювання досліджуваного. Автономність, як яскрава ознака зрілості, характеризує степінь 
незалежності, самостійності, незаангажованості професійної позиції у ситуаціях, що потребують 
прийняття відповідальних рішень. 
Емоційно-регулятивний рівень демонструє з одного боку – розвиненість і глибину емоційних 
переживань, з іншого - степінь управління своїми психічними станами та емоціями на момент 
здійснення професійних дій. «Емоційна відчуженість» про яку говорилось раніше, є лише ознакою 
професійної позиції професіонала. Повнота смислу розкривається у наративі: «я розумію все те, що 
відчуваєш ти, мені зрозумілі твої переживання і побоювання, я приймаю їх і не залишаюсь байдужим. 
Водночас, я залишаю за тобою право переживати саме так. Моя задача – допомогти розібратися в 
них і вийти на інший щабель переосмислення».  
Результативний (компетентнісний) рівень відображає особливу здатність професіонала  до 
актуального виконання діяльності. Специфіка соціальної ситуації  клієнта виявляється у її 
маргінальності, що значно ускладнює процес розв’язання проблеми. Відповідно,  особистісний ресурс 
соціального працівника має бути таким, щоб прийняти на себе відповідальність за нездатність клієнта 
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вирішити ситуацію, фактично за те, що він є нездатним. Йдеться про формування, «зрощення» у 
клієнта спеціальної здатності – соціальної «діяльної здатності» («оспособленности» - рос.), як умови 
його подальшої інтеграції із соціумом. Постає питання особистісних ресурсів самого працівника, які, на 
нашу думку,  ґрунтуються на вмінні зважувати на те, що інші люди мають власний кут сприйняття 
проблеми (децентрація), неупереджено ставитись до різноманітних поведінкових проявів людини та її 
суджень (толерантність), бути стриманим у ситуації  зустрічі  з іншим світосприйняттям та моделями 
поведінки (терпимість).  
Висновки.  Особистісна зрілість є складним структурним утворенням, що поєднує в собі 
духовний, когнітивний, емоційно-регулятивний та результативний компоненти, і які в сукупності 
детермінують не лише успішність життя особистості та її життєвого шляху, а й ефективність виконання 
нею професійної діяльності.  
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 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗВИВАЛЬНО- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ТЕХНОЛОГІЇ 
РОЗВИТКУ ВПЕВНЕНОСТІ В СОБІ У ШКОЛЯРІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 
В статті обгрунтовано и експерементально перевірено психологічні умови і методи 
оптимізації процесу розвитку впевненості в собі у школярів підліткового віку. 
Ключові слова: самооцінка, розвиток впевненості в собі, комунікативні здібності, рівні 
впевненості, тренінгова програма. 
Актуальність дослідження. Добре вдомо, що впевненість у собі є необхідною умовою 
існування особистості як соціального суб’єкта  активності,  здатного до самостійного вибору цілей 
діяльності.    Стан психологічної практики та її теоретичного насичення свідчить, що    вивчення 
проблеми впевненості людини в собі набуває особливої актуальності, однак діагностичні аспекти 
дослідження даної проблематики  на даний час  осмислені  доволі фрагментарно як в 
концептуальному , так в  методологічному аспектах. 
Враховуючи дану обставину, мета дослідження полягає у здійсненні аналізу результатів 
розвивально-екперементальної програми  розвитку впевненості в собі у школярів та  обрунтуванні 
доцільності впровадження даної програми в психолого-педагогічну практику та психологічного тренінгу 
підлітків. 
Насамперед зазначимо, що з метою визначення ефективності формувального експерименту 
перед початком і наприкінці його проводилися вихідний та кінцевий зрізи психологічних особливостей 
респондентів. В контрольній і в експериментальній групах замірялися показники психологічних 
особливостей, які використовувались в констатувальному експерименті. В обраний нами комплекс 
психодіагностичних методик для контрольного обстеження увійшли методики, які використовувалися у 
констатувальному експерименті [ 1, 2, 3, 4, 6 ].  До уваги брали також незалежні оцінки вчителів, що 
працюють у досліджуваних класах. Дані оброблялись за допомогою статистичних методів, прийнятих 
у психології: t-критерію Ст’юдента,  χ2 - критерію  Пірсона, φ-критерію Фішера [5].  
